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Liste des diplômes de l’EPHE soutenus à la Section
Diplômes EPHE
par ordre chronologique de soutenance
1 Dusum Khyenpa (1109-1193), le premier Hiérarque Karmapa du Tibet : sa vie et ses œuvres, par
Peter Hubert KERSTEN, diplôme soutenu le 7 juin 2016.
2 Les « Quatres Préceptes » dans le shi’isme imamite en période d’Occultation :  le  cas du jihad
offensif, par Nasrollah NEJATBAKHSHE, diplôme soutenu le 16 février 2016.
3 Zeus Meilichios. Les cultes dits chthoniens du dieu en Grèce ancienne et la troisième fonction
dumézilienne, par Razimamun RAZIM, diplôme soutenu le 6 sept. 2016.
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